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・アジア女性交流・研 究 フォーラ ム：「Asian
 




























(International Information Centre and Archives for
 
the Women’s Movement）が、コーディネートして
いるMapping the World of Women’s Information
 
Services and Centres Databaseがある。これは1998
年のKnow How Conferenceを契機に構築されたも
のである。1999年に“Women’s information ser-















































・Feminism and Women’s Studies http：//fem-
inism.eserver.org/
・National Women’s Studies Association http：//
www.nwsa.org/
・Feminist.com http：//feminist.com/
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